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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk merancang rumah sederhana hijau tipe 
60/120 m
2
 berdasarkan greenship homes GBCI (Green Building Council 
Indonesia) dengan menghasilkan sebuah desain beserta analisa, maket dan 
rencana anggaran biaya. Metode penelitiannya adalah metode Research and 
Development (R&D) yang dilaksanakan di kampus V Pabelan, Universitas 
Sebelas Maret dalam empat tahap. Tahapan penelitian terdiri dari tahap studi 
literatur, tahap perancangan desain rumah, tahap evaluasi desain, tahap desain 
ulang dan self assesment. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara 
dan kuisioner serta hasil self assesment. Analisis data menggunakan analisa data 
kualitatif-interaktif. Berdasarkan hasil  penelitian, desain rumah sederhana hijau 
sebelum dilakukan validasi para ahli dan self assesment dari GBCI mendapat poin 
67. Setelah dilakukan validasi para ahli dan self assesment melalui website GBCI 
mengalami peningkatan poin. Dengan total poin yang didapatkan adalah 76 poin, 
dengan rating platinum. Dengan demikian rumah sederhana hijau tipe 60/120 m
2
 
yang direncanakan dan didesain termasuk dalam rumah greenship homes GBCI. 
Hasil self assesment terakhir kemudian dibuat maket sebagai model hipotetik 
untuk diperkenalkan pada masyarakat umum. Total rencana anggaran biaya yang 
dihitung beserta analisisnya menghasilkan perbandingan yang berbeda dengan 
rumah tanpa sentuhan greenship homes. Rumah dengan fitur greenship homes 
membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan dengan rumah tanpa sentuhan 
greenship homes.  
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ABSTRACT 
 
 This study is aimed to find out the concept of green house in a simple 
green house type 60/120 m
2
 based on greenship homes GBCI (Green Building 
Council Indonesia) with producing a design along with analysis, model, and home 
budget plan. The research method is the Research and Development (R&D) 
method which was held at the V Pabelan campus, Sebelas Maret University in 
four stages. The research stages consisted of the literature study phase, the design 
phase of the house, the design evaluation stage, the redesign stage and self 
assessment. Data collection techniques used interviews and questionnaires and 
the results of self assessment. Data analysis used qualitative-interactive data 
analysis. Based on the results of the study, the simple green house design before 
the experts validated and the GBCI self assessment received 67 points. After the 
experts validated and self-assessment through the GBCI website increased points. 
With the total points obtained is 76 points, with a platinum rating. Thus the simple 
green house type 60/120 m2 is planned and designed including in the GBCI 
greenhouse homes. The results of the last self assessment were then modeled as 
hypothetical models to be introduced to the general public. The total cost budget 
plan that is calculated along with its analysis produces a different comparison 
with a house without touch greenship homes. Homes with greenship homes 
feature a larger cost than a house without touch greenship homes. 
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